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Harga saham dapat dikatakan sebagai indikator keberhasilan pengelolaan 
perusahaan, dimana kekuatan pasar ditunjukkan dengan terjadinya transaksi 
perdagangan saham perusahaan di pasar modal, dan akan dipengaruhi oleh 
berbagai faktor. Perusahaan yang telah go publik harus memperhatikan beberapa 
faktor yang mempengarui harga saham  misalnya Return On Equity, Current 
Ratio dan Devidend Payout Ratio.  Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini 
bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah Return On 
Equity (ROE), Current Ratio (CR), dan Devidend Payout Ratio (DPR) 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham pada perusahaan 
manufaktur (automotive and components dan food and beverage) yang go publik 
di Bursa Efek Indonesia. 
Populasi dari penelitian ini adalah 8 perusahaan automotive and 
components dan 12 perusahaan food and beverage yang go publik dan tercatat di 
Bursa Efek Indonesia  mulai tahun 2003 sampai dengan 2006 dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. Analisis yang digunakan adalah analisis 
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Price share can be told as indicator efficacy of management of company, 
where strength of market shown with the happening of transaction commerce of 
company share in capital market, and will influence by various factor. Company 
which have public go have to pay attention some factor which is share price 
mempengaruhi for example Return On Equity, Current Ratio, and of Devidend 
Payout Ratio. Pursuant to phenomenon, this research aim to to test and prove 
empirically what is Return On Equity (ROE), Current Ratio (CR), and Devidend 
Payout Ratio (DPR) have influence which is signifikan to share price at 
manufacturing business ( components and automotive and of food and beverage 
and) which is go public in Stock Exchange Indonesia. 
Population of this research in 8 company of components and automotive 
and 12 company of beverage and food which is go public and noted by Stock 
Exchange Indonesia start year 2003 up to 2006 by using technique of purposive 
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1.1 Latar Belakang 
  Untuk melaksanakan kesinambungan pembangunan nasional, 
bangsa Indonesia dihadapkan pada masalah penyediaan dana yang cukup 
besar bagi pembiayaan pembangunan. Sumber-sumber dan pembangunan 
nasional berasal dari tiga sumber utama yaitu tabungan pemerintah, 
tabungan masyarakat dan dana dari luar negeri. Salah satu alternatif 
sumber dana yang prospektif bagi perusahaan adalah melalui emisi saham, 
karena saham merupakan kekayaan yang mempunyai tingkat likuiditas 
tinggi dapat dengan mudah diperjualbelikan di pasar bursa. Investasi pada 
saham mempunyai keuntungan tersendiri bagi investor, apabila perusahaan 
mempunyai prospek cerah, maka tingkat pengembalian dan nilai saham 
akan meningkat. 
  Pergerakan saham emiten otomotif di Bursa Efek kembali 
berpeluang membukukan kenaikan harga. Terbukti pada 9 Maret 2007, 
seiring dengan penurunan suku bunga perbankan yang terus berlanjut, 
investor kembali melakukan spekulasi beli pada saham otomotif, rata-rata 
saham otomotif mencatat kenaikan 6,78 persen. 
  Memasuki awal April 2007, menumbuhkan harapan baru buat 
analisis maupun investor akan membaiknya saham otomotif di bursa 
setelah tertekan cukup lama, ketika harga bahan bakar minyak naik sampai 




tingkat suku bunga, sehingga membuat daya beli menurun drastis. 
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia optimistis tahun 2007 
penjualan akan meningkat 10-20 persen dibanding tahun lalu. 
  Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman, Thomas 
Darmawan mengatakan kenaikan BBM menyebabkan kenaikan biaya 
produksi makanan dan minuman, sehingga harga makanan dan minuman 
akan naik 10-50 persen (Media Indonesia, 2007). 
  Dalam data keuangan yang diperoleh dari BEI, diketaui bahwa 
terjadi perubahan untuk ROE, CR, DPR pada periode tahun 2003-2005 
dan periode tahun 2004-2005 untuk harga saham. 
 Tabel 1.1.  Perubahan ROE, CR, DPR dan Harga Saham 
No. Perusahaan Tahun ROE CR DPR Tahun Harga Saham


























































Sumber : data laporan keuangan di BEI 
  Harga saham dapat dikatakan sebagai indikator keberhasilan 
pengelolaan perusahaan, dimana kekuatan pasar ditunjukkan dengan 
terjadinya transaksi perdagangan saham perusahaan di pasar modal, dan 
akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut akan 
mempengaruhi permintaan dan penawaran masyarakat atas saham yang 




tiga kategori yaitu faktor yang bersifat fundamental, faktor yang bersifat 
teknis serta sosial, ekonomi, dan politik. Faktor fundamental merupakan 
faktor yang memberikan informasi tentang kinerja perusahaan dan faktor-
faktor lain yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan tersebut. Faktor-
faktor lain antara lain meliputi kemampuan manajemen perusahaan, 
prospek perusahaan, perkembangan teknologi, kemampuan dalam 
menghasilkan keuntungan, manfaat terhadap perekonomian nasional, 
kebijaksanaan pemerintah dan juga hak-hak investor. Faktor teknis 
merupakan informasi yang menggambarkan pasaran suatu efek baik secara 
individu maupun kelompok. Para investor banyak yang menyukai 
penggunaan teknikal analisis di dalam menilai harga suatu saham. Di 
dalam faktor ini menyajikan informasi mengenai perkembangan kurs, 
keadaan pasar modal, volume dan frekuensi transaksi serta kekuatan pasar 
dalam mempengaruhi harga saham perusahaan. Faktor sosial, ekonomi, 
dan politik menjelaskan mengenai tingkat inflasi, kebijaksanaan moneter, 
yang dilakukan oleh pemerintah, neraca pembayaran dan APBN, kondisi 
ekonomi serta keadaan yang terjadi (Sisharini, 2003). 
  Dengan memperhatikan uraian diatas maka perusahaan yang telah 
go publik harus memperhatikan beberapa faktor yang mempengarui harga 
saham  misalnya Return On Equity, Current Ratio dan Devidend Payout 
Ratio. Dipilih objek penelitian perusahaan automontive and components 
dikarenakan perusahaan otomotif dunia terus menebar sayap bisnis di 




otomotif dalam strategi pasar global (Kompas, 06 Oktober 2003), 
sedangkan dipilihnya perusahaan food and beverage dikarenakan terus 
membaiknya makroekonomi yang mulai dipercaya akan berdampak pada 
daya beli konsumen, indikasi ini tercermin dari kinerja perusahaan yang 
tercatat di Bursa (Kompas, 12 November 2003). Maka penelitian ini diberi 
judul : “PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP 
HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR  YANG GO 
PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA (Automotive And 
Components Dan Food And Beverage)”. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 
yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah: 
Apakah faktor-faktor fundamental perusahaan seperti Return On Equity 
(ROE), Current Ratio (CR) dan Divident Payout Ratio (DPR) mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap harga saham pada perusahaan 
manufaktur (automotive and  components  dan food and beverage) yang 
go publik di Bursa Efek Indonesia? 
 
1.3. Tujuan Penelitian  
  Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini berdasarkan latar 




 Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah Return On Equity 
(ROE), Current Ratio (CR), dan Devidend Payout Ratio (DPR) 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham pada 
perusahaan manufaktur (automotive and components dan food and 
beverage) yang go publik di Bursa Efek Indonesia. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
 Beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 
a. Bagi Perusahaan 
 Memberikan gambaran dan tambahan informasi kepada pihak 
 manajemen perusahaan tentang kinerja perusahaan, beberapa 
faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham dan nama 
baik  perusahaan. 
b. Bagi Praktisi 
Memberikan gambaran dan alternatif yang dapat digunakan 
sebagai bahan pertimbangan serta kebijakan investor dalam 
pengambilan  keputusan untuk menanamkan modalnya di pasar 
modal. 
c. Bagi Peneliti  
Untuk memberikan kesempatan dalam menerapkan dan 
mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama masa 





terjadi  pada perusahaan yang telah go publik di Bursa Efek 
Indonesia. 
d. Bagi Akademisi 
 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan riset untuk 
 mengembangkan penelitian selanjutnya bagi mahasiswa yang 
 mengadakan penelitian terhadap tema ini. 
 
 
 
